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Abstract
It is well known that the reformist autonomies were established in the late period of high economic 
growth. Their organizations mainly expanded to the cities. However, their powers collapsed in the late 
1970s. How these reformist autonomies were positioned in Japanese political history after the war, and 
the question of their spreading through urban areas is currently the subject of inquiry. In this paper, I 
will consider the change of regime from the conservative to the progressive in Osaka through the local 
elections in 1971.
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